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浅析建筑材料的基本属性与情感化表达的关系
唐洪流，张妍
（厦门大学建筑系，福建厦门　361005）
摘要 ：建筑材料是建筑设计不可缺少的物质基础，也是传达建筑情感的重要手段。人们利用不同材料独有的属性，传递丰富的
视觉与触觉感知，在历史进程中找寻新的情感维度。因此，重视建筑材料情感表达的基本要素，全面理解和掌握各种材料的情
感表达，有助于在建筑设计实践中提高建筑师的应用水平。文章主要内容是通过研究建筑材料的基本属性，分析其不同属性与
情感表达的关系，总结材料运用自身特性在空间实现情感表达。
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Analysis of the Relationship between Basic Attributes and Emotional Expression 
of Building Materials
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Abstract: Building materials are an indispensable material foundation for architectural design and an important means of conveying 
architectural emotions. People use the unique attributes of different materials to convey rich visual and tactile perceptions and find new 
emotional dimensions in the historical process. Therefore, paying attention to the basic elements of emotional expression of building 
materials, comprehensive understanding and mastering the emotional expression of various materials is helpful for improving the application 
level of architects in architectural design practice. The main content of this paper is to study the basic properties of building materials, 
analyze the relationship between their different attributes and emotional performance, and conclude that materials can use their own 
characteristics to complete the realization of emotional expression in space.
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1建筑材料的基本属性
建筑材料可以令人们引发情结，一方面源于建筑材料
本身的色彩、质感、肌理给人们的感知刺激，另一方面由
于材料的地域性和文化性而令人产生亲切感和依赖感。因
此，理解建筑材料的不同属性有助于在建筑材质使用时考
虑人对材料的不同情感而做出更好的选择。
1.1 自然属性
建筑材料的自然属性，是指建筑材料在自然界中具
有的本质特征，包含物理和化学等属性，如硬度、密度、
承重性能等 [1]。通过深度挖掘材料自身的属性以及不同
材料组合之间的属性，建筑师能够充分展现材料丰富的
语言表达力和情感特征，使其更好地满足人们的功能和
精神需求。
1.2 文化属性
“一幢建筑，从时间上讲，它必然要处在某个特定的历
史时期 ；从空间上讲，它必然要处在某个特定的地区或民
族。”[2] 建筑是具有地域性的，在不同的历史时期、不同的
地理环境以及文化背景下会形成不同的建筑形式和风格。
物质材料是建造的基础，在建筑中建筑材料的魅力不仅在
于其自身的物质品质和属性，还在于对文化和技术的继承
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和再现。也就是说，就建筑材料使用而言 , 它不可避免地受
到地域及文化的影响 , 使建筑呈现出强烈的文化特征。
1.3 透明属性
材料的透明度是根据材料的透光性及视觉的穿透性来
定义和划分的，分为不透明、透明以及介于前两者之间的
半透明三种。随着透明度的升高，材料色彩的饱和度逐渐
降低，纹理的清晰度逐渐减弱，粗糙程度也逐渐减弱，实
体感和重量感也越来越弱，反之亦然。对于空间知觉而言，
材料的透明度对空间知觉的影响最为直接。“一片实墙不
但阻隔了空间也阻隔了视线，而一片玻璃墙虽然阻隔了空
间但容许视线穿透，人们的空间知觉与空间的界定之间就
产生了差异。”[3] 首先，透明属性是决定空间的明暗度及限
定性强弱的最直接因素 ；其次，这一属性的意义也体现在
不透明材料的表面性质上，主要是指纹理的物理特征。无
论是展示和强调材料的特性，还是放弃和抑制材料的性能，
设计师选择的透明建筑材料反映了他的态度。
1.4 表面属性
建筑材料的表面属性是由其自身的结构、物理和化学
特性决定的，主要包括质感、纹理和颜色。这些因素相互关
联、不可分割，共同呈现出建筑材料的审美、知觉和情感特
征。在建筑情感的表达中，相比于其他属性，建筑材料的表
面属性与建筑情感的表达最为密切相关。
2 建筑材料的情感化表达
20 世纪以来，在现代主义建筑思潮的影响下，“国际
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化”的建筑风格在世界上流行起来。现代主义建筑师常使
用钢筋和混凝土等工业材料建造一座适应城市快速发展的
普适化城市。然而在现代建筑追逐功能合理与高技化的过
程中，人与建筑之间的情感缺失矛盾越来越突出，人们才
意识到现代建筑所依靠的高科技，未必能满足人们的情感
需求。建筑不仅仅是功能性的物质工具，更是用来传达情
感的载体。
建筑材料在建筑活动中承担的作用不仅是物质性的，
而且是不可替代的重要情感交流媒介，在建筑情感的表达
方面发挥了重要的作用。通过对建筑材料情感要素和基本
属性的探讨，挖掘建筑材料的情感表现力，使材料能与人
的知觉产生精神交流，营造一个建筑能与人们产生情感共
鸣的空间，使得建筑材料成为连接物质与精神的最直接的
媒介。
3 建筑材料的基本属性与情感化表达的关系
在建筑实践中，建筑材料主要通过其表面属性刺激人
的知觉神经，色彩可通过视觉被人认知，材料的质感和肌
理刺激着人的感觉神经。通过研究材料中的色彩、肌理、
质感等要素的特征，更好地让人们理解建筑材料的情感化
表达。
3.1 通过质感表达
质感是一个比较主观、感性和抽象的词，在《美学大
辞典》中“质感是指造型艺术形象在真实表现质地方面引
起的审美感受”[4]，可笼统理解为一件物体本身所展示出
的物理属性与人对物体的感性体验的结合体。物理属性
即物体本身客观存在的特征，如肌理的光滑与粗糙、颜色
的鲜艳与平淡、形状的圆润与尖锐 ；感性体验即物体外观
带给人的心理感受或情感倾向，如叠水的欢腾、钢铁的冰
冷、岩石的厚重、原木的古朴。若建筑材料具有可以引发
人某些感性体验的物理属性，就大致可以说建筑材料具有
某类质感。
打造建筑的质感，首先是可以选择与设计意图相契
合的建筑材料，将材料带给人的感性体验迁移到建筑实体
上。例如 : 不同的建筑材料有不同的质感，在材料质感的
作用下，调动人们对视觉和触觉的感知，形成如轻盈、沉
重、温暖、活力等不同的心理感受，从而完成质感对于情
感的塑造。在建筑设计过程中，选择与设计意图相契合的
建筑材料，可将材料带给人的感性体验迁移到建筑实体
上，从而打造建筑的质感。如坚硬的玻璃和钢，给人透明、
轻盈和纯粹的感觉（见图 1）；木材则让人感受到大自然
的生机和活力。
3.2 通过色彩表达
色彩作为一种物理现象 , 本身应该是没有性格特征
的 , 而颜色本身的属性决定了颜色要传递信息，只有根
据视觉才能让人们识别信息，而不能从触觉、味觉等方
面感知信息。色彩通过刺激人的视觉感官，让人们主观
上往往能体会到不同色彩具有的情感特征，这是因为
人们在受到色彩对视觉感官刺激的同时，将生活积累
的视觉印象带入了对色彩的感知里，色彩的特性使人
把与其相通的心理性质和社会文化进行联系，引发某
种情感沟通。
美国约翰 • 肯尼迪图书馆（见图 2）的建筑设计，则
采用了色彩对比的方法来突出黑色的情感色彩。在图
书馆的主体部分，有一大片凸出的黑色玻璃幕墙，镶嵌
在全白建筑上，形成了强烈的黑白对比，烘托美国总统
死亡的悲剧性色彩，从而使游人产生巨大的感触和情
感冲击。抽象的情感由此通过具体的色彩符号，转化为
清晰的视觉符号，精确、周全地描述了特定空间的感情
特点。
3.3 通过肌理表达
肌理，“肌”指的是物象的表皮，“理”可以理解为物象
的表皮的纹理 [5]。像颜色一样，纹理也是材料表达情感的一
种媒介，不同的情感是通过肌理凝聚而成的。
“肌理”是一种表面属性，与材料的内在结构以及自然
属性无关。从表象来区分，肌理可分为秩序性肌理和非秩
序性肌理两种 [5]。秩序性肌理是指用砖石等块状材料搭建
出具有条理性的肌理，从而达到一种沉重、稳定的效果 ；
非秩序性肌理是指没有经过设计处理的原始状态所呈现
图 1　伊斯坦布尔苹果专卖店（图片来源 ：http://home.163.com）
图 2　美国约翰•肯尼迪图书馆（图片来源 ：http://www.sohu.com）
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色先进典型。
在公共设施设计中选取材料的不同将会直接影响设施
的最终效果。随着科技水平的提高，越来越多的新型而又
环保的材料被设计师发掘采用，进而形成了一些新颖的造
型样式和设计理念，给人们带来了新的视觉心理感受。城
市公共设施产品材料的选择，应根据城市的主题文化特征
及所要表达的感觉进行选择，不能只是从经济效益考虑，
受材料的限制去做设计。在进行城市公共设施设计时，应
当根据城市的主题文化特点、根据材料各自的感觉特性，
合理选材，使材料更加符合功能使用与视觉文化传播要求。
设计方法的拓新与新材料的发掘使城市公共设施呈现出日
新月异的变化，设计不能只是考虑经济、功能，或者从别的
城市照搬照抄，应该合理利用新材料的性能给设施产品带
来新的视觉心理感受。
4 结论
现在城市公共设施的功能性日益完善，已经明确化，
在以城市主题文化为导向来进行公共设施设计时，为了
更好地表达“宏观无形精神态”，设计师应当把“物质态”
里面的造型、色彩、材料等形式要素进行合理的变化来
表达这种设计思路，让人们体验式地感受这些设施所带
来的震撼，激发人们的心理情感，从而更好地反映城市
形象，提高城市的文化品位和综合竞争力，促进城市的
可持续发展。
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图 3　以色列犹太人大屠杀纪念馆中的儿童纪念馆
（图片来源 ：http://blog.sina.com.cn）
的肌理，给人野蛮和原始的印象。有些地方的大屠杀纪念
馆建筑采用粗糙材质和原始肌理的结合来暗示大屠杀的野
蛮、残忍，激发悼念者的悲痛之情。在“以色列犹太人大屠
杀纪念馆”中的儿童纪念馆（见图 3）入口处，伫立着许多
未经开凿的岩石，粗糙、裸露的肌理体现了一种粗蛮与原
始感，从而纪念在大屠杀中丧生的数万名儿童，给人以沉
重的压抑感。
4 结语
建筑空间的人性化及建筑材料的情感化的回归，是
当代建筑设计和人们对于精神的需求，建筑设计关注的
主流不再仅仅局限于功能性和高技术，而是更多地趋向
于对建筑空间的人文关怀。在建筑情感表达中，材料是
最本质、最有力并直接作用于精神层面的因素。因此，掌
握好材料的不同属性的情感特征，挖掘建筑材料的情感
表现能力，创造性地使用建筑材料，将会大大改善和提
高建筑与人的情感沟通，使建筑材料与人的心理产生感
情上的共鸣。
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